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AL TERACÕES MICROESTRUTURAIS DO BAGACO
DE CANÂ-DE-AÇÚCAR SUBMETIDO A PRÉ- .
TRATAMENTOS ALCALINOS
Ursula Fabiola Rodríguez Zúnig; Cristiane Sanchez Farinas;
Victor Bertucci Neto; Francie//e Noda Gonçalves; Sonia Couri;
Silvio Crestana
Embrapa Instrumentação Agropecuária, Escola de Engenharia
de São Carfos - Universidade de São Paulo Programa de Pós-
graduação em Ciências da Engenharia Ambiental
RESUMO: O aproveitamento dos resíduos agroindustriais e
florestais mediante a sua conversão bioquímica visando a produção
de etanol lignocelulósico hoje é uma oportunidade promissora em
contextos de crescente demanda energética. O presente trabalho
avalia as mudanças nas características morfológicas e estruturais
nos componentes do bagaço de cana-de-açúcar (SC) tratado com
soluções alcalinas. Como resultado da aplicação de soluções de
Na(OH), Ca(OH)2 e H202, observou-se um aumento no índice
de cristalinidade devido à hidrólise da biomassa e a remoção
dos componentes amorfos como hemicelulose, lignina e parte
da celulose, concentrando à celulose cristalina. Estes resultados
foram confirmados mediante análises das bandas representativas
destes componentes nos espectros de i=TIR. As fotomicrografias
da estrutura do SC moído sem tratamento químico prévio revelam
uma maior porosidade, a mesma que diminui mediante a aplicação
dos tratamentos, por outro lado a morfologia da superfície foi
modificada, observando-se a fratura e a re-estruturação das fibras
deixando o SC com aparência de polpa celulósica.
Palavras-chave: resíduos aqroindustriais: pré-tratamento alcalino;
morfologia microestrutural
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